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m i i c z i n
Folyó szám ‘.12.
Kedden, 1898. évi
V Á R I S I  SZÍ NHÁZ
Bőrlet 39-ik szám ~ R . ^
N ovem ber hó 8—mii :
Eredeti színmű 3 felvonásban Ir ta : Csikv Gergely.
S Z E M É L Y E  K
Stomfay ÁkoB, képviselő — —
Iléthársy Berta, báróné — —
Keresztes Ágnes  — — —
Margit, leánya — — —
Özv. Stomfay Bernátbué, született Komlósy Klára 
Vilmos, fia — — —
Lipóczy, kataszteri igazgató — —
Barnabás, fia — — —
Stomfay Stanczi — — —
Stomfay Dénes, szolgabiró — —
Ida, unokahuga —  — —
Stomfay Kázmér, adóvégrehajtó — —
Székely Sándor. 
Ko.mjáthiué Z. T. 
F. Gsigaházy Ftel. 
Szabó Irma. 
Caügényi Vilma, 
Tanay Frigyes. 
Szathmáry Árpád. 
Komjáthy János. 
Kiss Irén.
Bartha István.
Fáy Flóra.
Sziklay Miklós.
» Forró Zsigmowl, a Stomfay család ügyvéde Dr. Leleszi, kir tanácsos
Dr. V irág 
Dr, Szilkei 
Szelcvéry —
Zboray — 
Koporóczy 
Várvayné —- 
Csepcseiné 
György, inas j
Marosa, szobaleány j
orvosok
Stomfay Ákosnál
— Lendvay Ödön.
— Szentes János.
— Makray Déne*.
— Herczegh Sándor.
— Odry Árpád.
— Csatár Győző.
— Autalfi Antal.
— Antalfiné.
— Kovács Fáni. 
Nagy József, 
Magda Eszti.
Hely árak:: Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. em eleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 írt 20 kr. -  VlII-tól -  X lll- ig  lírt. -  X lll-tó l— X V Il-ig  
80 kr. — Em eleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 -ig , délután 3 -  5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9^ órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap Szerdán November hó 9-én bérlet 33. szám „ O ÍC:
újdonságul, először:
Bohém étet.
Szinmü 5 felvonásban. írták: Barriére és Murger. Fordította: Radó Antal.
a tt tg  Cáütörtökö.i, Nov. 10-éu b írla t Bt szám „ :V,“' B Fa ám  é lő t ,  m isodízor. Pénteken, Nov. 11-én bérlet 35. szám „B.‘ 
Mártha. Opera 4 felvonásban, Flotovtól. Szombaton, Nov 12-én bérlet 3(j. szám „C.“ Mártha. Opera. Vasárnap, Nov. 13-áh, délaláii 3 órakor 
leszállított helyárakkal: Két huszár e g y  baka. Bohózat. Este, rendes helyárakkal, bérletszünetben: Strájk. Eredeti népszinnni. Irta : 
Szigligeti Ede.
Debreczen, 1898. Nyom. a város ki>rtyvnyam«líjában. -  t052, ( B g m j Komjáthy János, igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
